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La Florentina de Sant J aume 
per QUIRZE GRIFELL 1 SALA 
E/s noranta-quatre anys de la Florentina de Sant Jaume de Frontanya constilui'en un 
autentic testimoni de vitalitat / una amplia mostra de molts aspectes de la cultura 
popular. Dotze dies abans de la seva mor!, /'estiu passal , ens explicava records i 
neguils. 
Dades personals de Florentina 
Soler i Campa 
Ya néixer a Yallcebre (no se sap ni 
ran y ni el dia. ja que es cremaren els 
arxius per la guerra.) 
Es va casar amb r Agustí Elies i Esca-
rrer , a St. Jaume de Frontanya, el dia 
30 de novembre de 1912, als 23 anys 
d'edat. (La data del casament consta en 
els llibres de matrimonis de St. Jaume, 
pero redat no). Ella deia que s'havia 
casat als 23 anys. 
Ya quedar vidua el dia 3 de maig de 
1948. El seu home tenia 73 anys. 
Es va morir el dia 30 de juliol de 1983. 
Per tan!. fent els c3.lculs corresponents, 
si es va casar als 23 anys, quan va mo-
rir tindria 94 anys. 
La F1orel1lil1a deia que havia viscu l 
l'inl-i-Ires anys a Va llcebre i recordava 
els vallcebrencs d 'una manera ben c'u-
riosa: "A Yallcebre no feien pas com 
aq uí. no , qua n hi hav ia algún borratxo 
o algún mal educat que tenia ll engua no 
I'anaven a presentar mai al jutge de pri-
mera instancia de Berga . L'agafaven i li 
feien un vestit amb un bastó. En acabat 
ja marxava a jeure per aquells camps. 
Oh , eren molt raros alla'" 
Exptica va lambé que en certa ocasió: 
"Entre Yallcebre i Peguera hi van que-
dar cinc ll adres. per aquelles parroquies~ 
EIs vallcebresos , de cinc en va n matar 
tres i ja es van haver acabat els lladres". 
De les mUl1lal1.l'es del seu poble en 
deia : "Oh, alla hi ha un cingle que s'ha 
de respetar perqué si us hi penjaven no 
en sortlfleu pas 
La memória ti comen~'ava a fallar. 
"De molles coses ja 11 0 me'n recordo i ja 
ni me'n vull recordar tampoc" . AlIlb 101 
i aixó sabia que es \'a casar a Sal1l 
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Jaume o /s vil// -i- /res dm's i que: " De 
Vallcebre a la Pobla va ig anar a cavall 
peró de la Pobla a aquí a peu" . I que 
quan a/gú es casa l'a /¡ i havia e/ cos /um 
de fer parada. 
"Aixó ta mbé ho feien aq uí a Sant 
Jaume. E ls feien fer parada. El dia que 
es casa ven no els deixaven entrar a I'es-
glésia sense pagar el beure . Agafaves 
una corda i I'estacaves a banda i banda 
de la porta de I'esglés ia i els nu vis ha-
vien de prometre el beure per a poder 
passar. A ixó era la parada." 
La F1orelllil/a l/O sabia I/egir I/i es -
criure. "A lI a a casa la mare només ens 
ensenyava de dir rosa ri , oracio ns i coses 
de sants. No em varen pas deixar ana r a 
estudi o Només hi anava el temps de la 
Quaresma per anar a doctr ina . Tenia 
feina d'a nar a busca r lIenya a ll a a la 
Torre de Foix , amb un ruc i a cavar í 
treba ll ar per aquell s ca mps. No hi podía 
pas a na r a est udi jo. Prou hi hag ués 
ana t! 
El xotis del Brasil 
Par/o va de/ Ball Cerda que es bo -
l/ova a Va l/cebre. de /0 /0 /0 vida. 1'1'1/-
demá de /0 MarI' de Déu dAgos/. dio 
se/le i San / Roe. "El ba ll ave n dos. una 
do na i un ho me. I prou és un ball ben 
rumiat. que jo si em tornés de trenta 
anys enca ra el vo ldria ba ilar" . Es /a l'a 
bel/ cOll ven('uda que ara no e/ sabrien 
pos bollar. "Ara no ballen paso només 
van a canir , com els gossos . Els balls 
d'a ra sempre dic que sembla que cane-
gen com un gos. No va len res . Ara, que 
jo ni gua itar -Ios . no m'agraden . Perqu é 
els ball s d 'abans ben ba ll a ts bé eren 
prou macos!", 
Hi ha via, pero, UlIS a /II'es bol/s: "Prou 
eren macos els rigodo ns, prou . El balla-
ven dues dones idos homes, quatre . I 
no més s'agafaven la ma i toca va el mu-
sic, Llavors quan tocaven aquell punt 
es deixaven anar i feien un punt de vals 
Qllill : (' Jies aholls de /l/ orir . M.ESCOBIJ 
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i en acabat aquell punt de vals torna ve n 
a bailar alió deis rigodo ns". 
La F1oren/ina , de jove, tenia una 
prohibició que 11 0 /0 deixava bol/al': "A 
Vallcebre prou feíen festes , molt . per-
qué hi hav ía molt jovent i eren molt 
balladors . A mí no em deixave n pas ba-
Il ar. Deien .que no estava bé que les 
noies ballessin . El meu pare sempre em 
deia que si m'atrapava al ball , aball ar, 
em fotria una garrota da que m'esten-
dria a la pla¡;a i no va ig pas vo ler-Io 
agafar mai aquell atrev iment. Vaig pen-
sar: bé ho faria prou' No. I aq uí a Sant 
Jaume era igual. I aquí hi havia ball 
sempre, molt. Hi hav ia el meu home 
que Ii agradava molt í no en sabia ga ire. 
Peró Ii agradava molt. I ell me'n va en-
senyar de bailar. En acaba t, quan hi 
va ig ser avesada, Ilavors estava enrabiat 
perqué jo ballava. I no em va costar res. 
de seguida vaig saber fer tots els ba lls . 
Encara ara us els faria prou tots si po-
día caminar. Si . si, si." 
"Jo i un xicot que, pobret. es va tren -
car la cuixa, que ara s'esta a Rípoll peró 
és casal. compteu si vem fer riure: Hi 
havia cinc musícs; els vem fer tocar un 
ball exprés que els musícs no va n saber 
quín ball era. I era un nom que aq uell 
xicot I'havía trel. I va a lla i els diu : To-
careu el Xotis del Brasil? Els muslcs 
diuen: No n'hem sentit a parlar mai . I 
com de fet que no es feia' Sou muslcs 
no sabeu aquest ball qué és~ I aquell 
xicot els diu : Toqueu-Io' El van tocar i 
no més vem bailar jo i ell sois. Hi hav ia 
cinc muslcs i de cinc en va quedar un , 
el que tocaya el cordeon, perqué de tant 
riure no van poder tocar el ball . Perqué 
el violi no Ji a nava bé, la trompeta 
menos. Només el del cordeon que to-
cava d' intuició . No va quedar ningú a la 
pla¡;a a ballar. Només ana r-nos guaitant 
com ballavem el Xotis del Brasil que no 
és enlloc pero se' l van treure ." 
"Voleu juga r que enraono all a o n 
vulgui del Xotis del Brasil i no sab ran 
qué és~ Oh . i s' ha d'a nar lIeuger' Era un 
xotis pero ben rabent". 
La guerra deIs rojos 
La F1orelllil/o /¡o via sel/lil explicar 
algul/es coses de la ¡¡ l/ erra deis ca rlins 
perá la ql/e recol'llul '(/ de \'erilul era la 
que ella solio anomenar la guerra deis 
Rojos. 
"Hi havia una guerra molt dimoni . 
Mare de Déu! Hasta haviem d'amagar 
els gats perqué se'ns els menjaven. Si , jo 
a casa, I'home ja me"l van espantar de 
seguida. A mi em va costar perqué no 
em feien pas callar. No hi havia cap 
jove enlloc. Heu de pensar que a Franc;a 
i a Espanya i per tot arreu hi havia gent 
d 'aquí a Sant Jaume en aquests boscos 
amagats." 
L 'home de la F1orell1ina era I'aplega -
dar, el que recol/ia les almoines a f a vor 
de la consenlació de I'ermila de N/ro. 
Sra . deIs Oms. 
"A casa erem deis nacio nals perqué 
com que I'home ho era i entreveniem 
tant a I'església .. . Qué hav iem de fer. 
s in ó~ 
Con/ova /ambé que hal'ia /ingu / 01-
guns l10is amaga/s a casa seva, du ra!1l 
la guerra . "Si el comité hagués sabut 
que jo tenia aquells xicots amagats, em 
maten a mi . El meu ho me ja era vell , 
erem tots dos sois i n 'haviem tingut 
molts d'amagats. l no me'n penedeixo. 
no, pobre canalla' Ai. xí com els liad res 
que no em vi nguin a mi, que s i els puc 
descobrir , els descobriré tots . Pero un 
deserto r. perqué I'has d'anar a desco-
brir~ Coi! No et fa pas res a tu . Si es p OI 
Ilíurar d'un mal servici que se'n salví. 
Després, els contrabandístes també, 
pero un desertor perque I'has de desco-
brir~ No, no em sap cap greu ." 
"Per la guerra, amb els rojos, s'havía 
de saludar amb I'esquerra. I jo no I'aixe-
cava maí . 1 ren yaven. Deien: Si no aixe-
ques el brac; , et f umarem alguna garro-
tada . Perqué no ho fas~ Ho has de fer' 
Si peró d'aquí en amunt se m'ha adolo-
rit i no puja . I ja s' ho pensaven, ja s' ho 
pensaven . Mai més torn i' Encara ara 
dura .. ... 
"A mi , per la guerra rai, no em po-
dien pas veure ni els nacionals ni els 
rojos perqué no em podien fer callar, ja 
els arriscava a tots. Es va passar una 
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Vitalita t [iriS e/s darrers dies. 
temporada que s'enduien tots els mat-
xos i mulos que Irobaven per aquests 
estables . EIs murris encara no s'ho van 
voler creure. van ven ir aqu í a veure si 
els volia ensenya r I'estable . que si tenia 
cap burro. Dic: De burro sí que en linc 
un pero I'estable no us el vull ensenyar. 
És gaire jove o ga ire vell 0 Pero els pu-
nyeteros quan e1s vaig dir la veritat no 
ho va n voler creure. Oi . di c: El meu ruc 
lé selanta dos an ys. I Il avo rs ja va n 
comprendre que era I'home, ja els vaig 
fOlre i ja no els va ig poder enganyar 
més. Coi' Diu . Si que és vell ' Oi . di c. 
M ira. és així . Diu Per a pelar trumfos 
encara se ri a bo. Jo que va ig dir : Més bo 
és per a menjar-se·l s. I lI avors ja van 
ve ure que els enganyava i ja va n ca llar. 
Tots els animals se' ls quedaven " 
" 1 els capell ans. aquell es corregudes 
que ten ien .. I enca ra ara dura mo l! la 
guerra Ca ra i que fOl' No més sent iras a 
dir coses de morts i li ad res" . 
Viure del passat 
La Florel/til/a /lIl\'io quedat at urada 
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dins el seu m ón d 'abans. No sabia exac-
/amen/ els anys que /enia . "No els sé 
pas mai sinó quan els compto. Quan 
compto si . Pero mira . quan vaig venir 
devia lenir vinl-i-Ires anys. Pero no em 
recordo quin any . Sé que era per Sant 
Martí ." 
Vi via sola amb el seu gal: El Moreno . 
La Florenlina deia que eSlava massa 
graso Abans es l'eu que ha\'ia lil/gu/ UI1 
gos que ti deia Luqui. Tenia lambé una 
ga la . De fel era la que es cuidava 
d 'obrir I'església als visilan/s . Se la veia 
sempre amb la e/au gl'Ossa als dils . Dar-
reramenl jo no obria . Dormia a casa 
sel'a . a Ca l Rossell i transila va 101 el dia 
amu nl i al'all amb pel1es i Ireballs . Men-
jG\'a a les fo ndes del poble. Enyoral'a la 
genl d 'aba ns. HG\ 'ia quedal ben sola. 
S nvinl es q ueixG\'a de mal als peus . Te -
nia el cap e/ar. la \' ista malamel11 . Ha -
\'ia comel1(:al a prel1dre algul1a m ede-
cilla . "A quí les medec ines eren herbes" . 
No podia l'eure de cap ma l1 era els l1 el1s 
de les colónies d'esliu que hi a rriba ven 
cada an.\' . Hi ha\ 'io massa disláncia en-
Ire els dos /l/ fj l/S "\lalett sigui ' :\ .ixí es 
morís el prímer que arríba' EIs tením 
una rabia que e]s matariem a tots. 
T'amoi'nen a tu . Encara que s' han cural 
un xíc. Sempre hem d'estar amb el re-
gany i el bastó dret. T'espatllen les ai-
gues, t'espatlJen hnsta la lIenya, i robar 
a cada paso Poc els podem veure . Vénen 
d'aquestes cíutats í qua n arríben aquí ja 
ho diuen que són els amos . Mare de 
Déu , quína patuleia!". 
La seva vida era senzilla . "Hi ha dies 
que quan me'n vaíg a dorm ir encara és 
ciar. Em llevo quan s'escau". Menj a va 
poco "Poca gana í encara no em prova" . 
La Floremina no el1lenia I'espanyo /. 
Feia m ol/s anys que no havia sor/il de 
San/ Jaum e. "Fa cap a vi nI anys que 
vaíg anar a un ellterro cap alla baix a 
Cal Viladomíu i no hi he pas estat més, 
em penso" 
Con/a ya que havia visl La Pa/um de 
Berga , que havia ana/ de Va llcebre a 
Berga a peu amb unes sis hores de cami. 
El cam{ que seguía era cap a S oldevila, 
les m ines de la Consolació i El POI1l de 
Ra vel1li. Aques/ era el ma/eix /emps que 
hi havia /riga / quan hi anava des de 
Sal1l Jaum e, /ambé a peu . Més /qrd hi 
havia ana/ amb una /ar/ana . "Abans les 
tartanes deis rícs reníen dos cavalls. Les 
deis pobres un sol cavall i anavem 
molta gent. Per ai.xo deíem: Més rucos, 
més anlmalos", (La FlorelJ /ina va tia 
d ir: Más rícos, más anímales). 
Es queixava que volien por/ar-Ia a 
les hermanites, a Berga, pero ella no hi 
votia anar. S 'hauria es/ima/ m és anar a 
la Pobla . "El qué voldrien aquí seria 
tancar-me a les hermanites, Bé hi cIarl-
deen prou l 
Es veia ja acabada quan deia: "la no 
tínc memoria . Acabo de perdre la vista i 
ja en tinc un d(: perdut. No tinc pas 
cura. Molt mal de cap. El cap me roda. 
Oi , res. N i el sarramanc és el més sar-
ramanc. Per aixo caico No sé pas com 
ho tinc de fer. Quan me n 'adono ja sóc 
a terra . Les carnes se'm posen a tremo-
lar i ja sóc a terra . Ca! Mira , algun día 
quedaré estrossejada per aquí i ja estara 
acaba\. Per cosir , no m 'hi veig ; per ca-
minar. caico ProL! tinc la vida ben trísta. 
La genl poc estan de mi . Sóc massa ve-
lI a i massa rondinaíre. Jo no ho veuré 
pas pero encara podríem lomar a veu re 
els pagesos que van marxar a tornar a 
fer trumfos, Més ansia em dóna per a 
mi' 
Jo rai. amb algún tanto per aq uí a 
lerra ja estaré. Ja en tinc masses" . 
La Florel11ina ja 110 /¡¡ és o La reco rda-
rem sempre davanl I'església de Sal11 
Jaume ves /ida de negre i amb la e/au als 
di/ s. Que les seves parau les ti ser l'eix il1 
de pe/il hom enalge . 
Quirze Grifell i Sala , meslre d'EGB . 
Membre del Departamcnt de L1engua i 
Literatura de I' Ambit de Recerques del 
Berg ueda 
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